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1.  Inleiding 
De doelstelling van dit project is het overbodig maken van het milieubelastende 
spruitremmingsmiddel Maleïne Hydrazide. Dit wordt op korte termijn nagestreefd 
door bewaarsystemen te ontwikkelen waarmee de scheutgroei effectief kan worden 
geremd. Daaraan gekoppeld zal een verpakkingsconcept worden ontwikkeld waarmee 
ook in de handelsfase de kwaliteit van deze uien kan worden beheerst en de presenta­
tie verhoogd. 
De onderzoekinspanningen die hierop zijn gericht zijn op pagina 13 van het onder-
zoekvoorstel aangegeven als activiteiten 1 t/m 4. Volgens de planning zijn deze 
activiteiten in uitvoering. Hieraan zal in dit derde voortgangsverslag achtereenvolgens 
aandacht worden besteed en de resultaten worden gemeld. 
Voor de langere termijn wordt aan de doelstelling van het project gewerkt door het 
inventariseren en beïnvloeden van fysiologische en rasspecifieke eigenschappen die 
de spruitaanleg en ontwikkeling bepalen. Het doel hiervan is een concrete bijdrage te 
kunnen leveren voor een doelgerichtere veredeling op spruitrust. 
De onderzoekinspanningen die hierop zijn gericht zijn op pagina 14 van het onder-
zoekvoorstel aangegeven als activiteiten 5 t/m 8. Hiervoor werden de plannen 
besproken en uitgevoerd. De proefvelden zijn geoogst en het materiaal werd opgesla­
gen waarna metingen zijn uitgevoerd. De voortgang van dit onderzoek verkeert thans 
in een fase dat de afgeronde resultaten van het eerste proefseizoen kunnen worden 
vermeld. Op grond van deze resultaten zijn de plannen voor het komende proefsei­
zoen opgezet en besproken. 
Gezien de diversiteit van invalshoeken/onderwerpen die met het gehele onderzoek 
zijn gemoeid: bewaarexperimenten, verpakkingsexperimenten en veldexperimenten 
gevolgd door bewaring, worden deze onderwerpen, voor de overzichtelijkheid, in 
afzonderlijke hoofdstukken behandeld. 
Tot slot kan nog worden opgemerkt dat de samenwerking tussen de partners binnen 
het onderzoek prettig verloopt en zeer constructief is. 
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2. Bewaarexperimenten op ATO-DLO te Wageningen 
2.1 Inleiding 
Een belangrijk kwaliteitsaspekt van uien is spruiting. Een kwaliteitsui moet vrij zijn 
van uitwendige spruiting, terwijl de lengte van de inwendige spruit op het tijdstip van 
verhandelen nog beperkt moet zijn. 
Om bij lange bewaring van uien spruitvorming te voorkomen wordt in de praktijk 
gebruik gemaakt van de groeiregulator maleïne hydrazide (MH). Van deze chemische 
groeiremmer blijven residuen in de bol achter en daarnaast komt een deel tijdens de 
veldbespuiting op en in de bodem terecht wat nadelig is voor het milieu aangezien de 
stof persistent is. De bewustwording t.a.v. de werking en persistentie van chemische 
middelen bij gewasbescherming en spruitremming leidt in toenemende mate tot een 
kritische houding van overheid en consument. De verwachting is dan ook dat het 
gebruik van MH op termijn aan banden zal worden gelegd. Daarom wordt gezocht 
naar milieuvriendelijkere alternatieven waarbij geen blijvende residuen ontstaan. 
Uit vóóronderzoek is gebleken dat er perspectieven liggen om de spruitvorming bij 
uien te remmen bij bewaring onder speciale condities. Met name bewaren bij lage 
temperatuur en zeer lage zuurstofconcentraties in combinatie met een lage koolzuur­
gasconcentratie en een voldoende groot dampspanningsdeficit biedt mogelijkheden. 
Nader onderzoek is echter nodig voor het vaststellen van de meest optimale gassa-
menstelling en om na te gaan of tijdelijke bewaring onder dergelijke condities, en in 
welke periode, ook tot een goede mate van scheutremming kan leiden tot laat in het 
seizoen. 
Naar aanleiding van de resultaten van seizoen '95/96 is de proefopzet aangepast (zie 
ook voortgangsverslag 2, pag. 56 en 57). Vervolgens zijn in september 1996, voor 
het tweede seizoen, kleinschalige bewaarexperimenten opgezet die zullen doorlopen 
tot juli 1997. 
In deze derde halfjaarlijkse rapportage worden de eerste voorlopige resultaten van het 
nog lopende onderzoek van het tweede bewaarseizoen gegeven. 
2.2 Proefopzet 
Voor de bewaarexperimenten op ATO-DLO zijn uien geoogst van drie rassen: 
Hysam, Hyskin en Hyfield. Deze uien zijn voor de oogst niet met een spruitremmend 
middel behandeld. De voor het onderzoek benodigde uien zijn gerooid op 10 
september en van het veld gehaald op 11 september 1996. Daarna zijn ze eerst 
gedroogd bij 25 à 30°C. Het bewaaronderzoek is op 27 september 1996 gestart. Het 
bewaaronderzoek was opgesplitst in de volgende vijf experimenten: 
Een deel van de uien wordt constant onder verschillende CA-condities 
bewaard van 27 september 1996 tot 2 juli 1997; 
Een deel van de uien is op 27 september 1996 opgeslagen onder atmosferi­
sche condities bij 3°C tot 2 december '96 en wordt aansluitend daarop 
bewaard onder verschillende CA-condities tot 2 juli 1997; 
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Een deel van de uien is op 27 september 1996 opgeslagen onder atmosferi­
sche condities bij 3°C tot 15 januari 1997 en wordt aansluitend daarop 
bewaard onder verschillende CA-condities tot 2 juli 1997; 
Een deel van de uien is op 27 september 1996 opgeslagen onder atmosferi­
sche condities bij 1.5°C tot 15 januari 1997 en wordt aansluitend daarop 
bewaard onder verschillende CA-condities tot 2 juli 1997; 
Een deel van de uien is op 27 september 1996 opgeslagen bij atmosferische 
condities bij 1.5°C en blijft onder deze condities bewaard tot 2 juli 1997. 
De aangelegde bewaarcondities voor de CA-bewaring zijn: 
0.8 % zuurstof en 
0.8 % zuurstof en 
21.0 % zuurstof en 
21.0 % zuurstof en 
< 1 % koolzuurgas 
4 % koolzuurgas 
< 1 % koolzuurgas 
4 % koolzuurgas 
In de CA-containers wordt een bewaartemperatuur van 1°C en een dampspannings-
verschil tussen 100 en 200 Pa. nagestreefd. 
Vanaf 2 december 1996 zijn maandelijks monsters genomen die deels direct werden 
gecontroleerd op o.a. in- en uitwendige spruitvorming en wortelvorming en deels na 
drie weken nâbewaren onder atmosferische condities bij ca. 16°C (uitstalleven). 
De controle data zijn: 
data monstername/ dagen na start controle na dagen na 
directe controle proef uitstalleven start proef 
02 - 12 - '96 066 23 - 12 - '96 087 
15 - 01 - '97 110 05 - 02 - '97 131 
26 - 02 - '97 152 19 - 03 - '97 173 
09 - 04 - '97 194 01 - 05 - '97 216 
07 - 05 - '97 222 28 - 05 - '97 243 
04 - 06 - '97 250 25 - 06 - '97 271 
02 - 07 - '97 278 23 - 07 - '97 299 
2.3 Voorlopige resultaten van het tweede bewaarseizoen 
In de figuren 1 t/m 4 zijn de voorlopige resultaten weergegeven m.b.t. het optreden 
van inwendige spruitgroei bij de verschillende varianten van het ras Hysam, bewaard 
bij resp. < 1% 02 en C02, < 1% 02 en 4% C02, 21% 02 en < 1% C02 en 
21% 02 met 4% C02. 
Per CA-conditie (figuur) zijn de resultaten samengevat van constante en tijdelijke 
bewaring bij de betreffende conditie. De open symbolen in de figuren geven de mate 
van inwendige spruiting aan direct na de bemonstering op ieder controle tijdstip (2 
december tot 26 februari). De overeenkomstige gesloten symbolen geven de mate van 
inwendige spruiting weer aan het eind van de drie weekse uitstalperiode per controle 
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tijdstip (23 december tot 19 maart). 
Uit de figuren 1 t/m 4 kan voorlopig het volgende worden afgeleid: 
Bij directe bemonstering uit bewaring wordt tot eind februari 1997 bij geen van de 
CA condities inwendige spruiting aangetroffen bij de verschillende varianten. 
Tijdens de uitstalpcriode (handelsfase) wordt bij de condities < 1% 02 gecombineerd 
met < 1% C02 en 4% C02 ook nog geen inwendige spruiting aangetroffen bij de 
variant die constant bij deze condities wordt bewaard en bij de variant die van oogst 
tot 2 december in mechanische koeling bij 3°C werd bewaard en daarna bij genoem­
de CA condities is geplaatst. 
Van de varianten die vanaf de oogst tot 15 januari bij mechanische koeling zijn 
bewaard en daarna bij genoemde CA condities zijn geplaatst vertoont de variant die 
bij de laagste temperatuur (1.5°C t.o.v. 3°C) is vóór bewaard de geringste inwendige 
spruiting. 
Bij de condities 21% 02 gecombineerd met <1% C02 en 4% C02 wordt bij alle 
varianten, naarmate het bewaarseizoen vordert, meer inwendige spruiting aangetroffen 
tijdens het uitstalleven. 
De resultaten van het ras Hyskin zijn weergegeven in de figuren 5 t/m 8. 
Deze vertonen dezelfde tendens als van het ras Hysam. 
De resultaten van het ras Hyfield zijn weergegeven in de figuren 9 t/m 12. 
Ook bij dit ras wordt dezelfde tendens gevonden dan bij Hysam. 
Tenslotte zijn in figuur 13 de resultaten weergegeven van de constante bewaring in 
mechanische koeling, bij 1.5°C, vanaf de oogst. 
Uit figuur 13 blijkt dat op het derde bemonsteringstijdstip (26 februari '97) bij de 
rassen Hyskin en Hyfield enige inwendige spruiting is ontstaan. Dit was, zoals we 
hebben gezien in de figuren 1 t/m 12, niet het geval bij de varianten die constant of 
tijdelijk in CA worden bewaard van deze rassen. 
Tijdens de op het derde controle tijdstip aansluitende uitstalperiode blijkt bij alle drie 
de rassen ook meer inwendige spruiting te ontstaan dan na constante of tijdelijke CA-
bewaring. 
Samenvatting 
Voorlopig blijkt de tijdelijke CA-bewaring bij een laag zuurstofpercentage goed te 
voldoen. In hoeverre het tijdstip van in CA-bewaring brengen en de bewaartempera-
tuur voorafgaand aan de CA-bewaring invloed zullen hebben op het uiteindelijke 
spruitremmende effect zal in het tweede deel van de bewaarperiode duidelijk moeten 
worden. Dit geldt ook voor de invloed van een hoger koolzuurgasgehalte. 
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Figuur 13 Voorlopige resultaten atmosferische 
bewaring bij constant 1.5°C van het ras Hysam, 
Hyskin en Hyfield m.b.t. inwendige scheutgroei. 
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3. Bewaarexperimenten op de WFO te Zwaagdijk 
3.1 Inleiding 
In aansluiting op de kleinschalige experimenten op ATO-DLO te Wageningen, 
waarbij constant cn tijdelijk werd bewaard onder verschillende gassamenstellingen 
(zie hoofdstuk 2) zijn op de WFO te Zwaagdijk in december 1996 en januari 1997 
grootschaligere experimenten opgezet. 
3.2 Proefopzet op WFO 
Op 23 december 1996 zijn op de WFO de volgende partijen uien aangevoerd door de 
partners Bakker Beheer Barendrecht BV en Gourmet BV: 
- uien van het ras Hysam in een grove sortering (> 70 mm) 
- uien van het ras Hysam in een fijne sortering (35 - 50 mm) 
- roodschillige uien van het ras Red Baron in sortering > 45 mm 
- witschillige uien van buitenlandse herkomst in sortering > 50 mm 
Het produkt van alle genoemde partijen was niet afgestaart, zag er goed uit en was 
zeer stevig. 
Van deze partijen, die ieder bestonden uit tientallen kisten van ca. 250 kg uien per 
kist, zijn op 23 december uitgangsmonsters genomen. Vervolgens zijn per partij een 
deel van de kisten in CA-bewaring geplaatst en ter referentie een deel van de kisten 
in mechanische koeling. 
Op 23 januari 1997 (ruim een maand later) zijn van de op 23 december aangevoerde 
partijen een deel van de kisten die aanvankelijk in mechanische koeling waren 
opgeslagen overgeplaatst naar CA-bewaring. Dit om na te kunnen gaan in hoeverre 
het spruitgedrag wordt beïnvloed door het tijdstip van in CA-bewaring brengen. 
Op 23 januari 1997 zijn door de partners nog enige partijen uien op de WFO 
aangevoerd. Het betrof de volgende partijen: 
- uien van het ras Hyfield in een grove sortering (> 70 mm) 
- uien van het ras Hyfield in een fijne sortering (35 - 50 mm) 
- zoete uien van buitenlandse herkomst in zeer grove sortering 
De uien van het ras Hyfield van zowel de fijne als grove sortering waren niet 
afgestaart, zeer goed van kleur, fijn van hals, zeer stevig en zaten goed in de huid. 
De zoete uien waren wel afgestaart, een aantal exemplaren waren te kort afgestaart 
Verder zaten deze uien slecht in de huid en kwamen er nogal wat exemplaren voor 
met kaalheidsverschijnselen, terwijl ook exemplaren werden aangetroffen met daarop 
Sclerotien van de schimmel Botrytis squamosa (bladvlekkenziekte) en sporen van de 
schimmel Aspergillus niger. 
Van de drie laatst aangevoerde partijen zijn op 23 januari 1997 uitgangsmonsters 
genomen. Daarna zijn van de beide partijen van het ras Hyfield een deel van de 
kisten opgeslagen in CA-bewaring en ter referentie zijn ook een deel van de kisten in 
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een mechanisch gekoelde cel geplaatst. Van de zoete uien was slechts een geringe 
hoeveelheid beschikbaar zodat een keus moest worden gemaakt. Gezien de kwets­
baarheid van dit produkt zijn de zoete uien alleen onder CA condities opgeslagen. 
Bij de CA-bcwaring op de WFO worden de volgende condities nagestreefd: < 1 % 
zuurstof, < 1 % koolzuurgas, een dampspanningsverschil van > 100 Pa. en een 
bewaartemperatuur van ca. 1°C. 
Voor de ter referentie in mechanisch gekoelde cellen opgeslagen uien (atmosferische 
omstandigheden) wordt een bewaartemperatuur van ca. 1°C en een dampspannings­
verschil van > 100 Pa. nagestreefd. 
Controles op inwendige/uitwendige spruiting en wortelvorming zijn gepland op: 
23 december 1996 (tijdstip van inslag, 4 partijen) 
23 januari 1997 (tijdstip van inslag, 3 partijen) 
06 maart 1997 
Op ieder genoemd tijdstip worden van alle partijen monsters genomen uit zowel de 
CA-bewaring als uit de mechanisch gekoelde bewaring. Deze monsters zijn deels 
direct na monstername beoordeeld en voor bepaling van het uitstalleven na twee en 
vier weken bewaren onder atmosferische condities bij 16°C. Het laatste bepalingstijd­
stip van het uitstaleven zal op 31 juli 1997 zijn. 
Op ieder genoemd tijdstip worden ook verpakkingsexperimenten uitgevoerd met CA-
bewaarde uien. Hierover wordt in hoofdstuk 4 gerapporteerd. 
3.3 Voorlopige resultaten van het tweede bewaarseizoen bij WFO 
In de figuren 14 t/m 20 zijn de resultaten van de tot dusverre uitgevoerde controles 
m.b.t. de inwendige scheutgroei samengevat van de partijen die in CA-bewaring 
zitten en in de mechanische koeling. 
De resultaten van het ras Hysam, grove sortering, staan in figuur 14. 
Zoals uit de figuur kan worden afgeleid vertoonden slechts 10% van de uien een 
inwendige spruit van > halve bolhoogte bij aanvang van het bewaaronderzoek. Dit is 
beduidend minder dan bij aanvang van het eerste bewaarseizoen (36%). 
In de CA-bewaring neemt het percentage uien met inwendige spruiting niet toe. In de 
mechanisch gekoelde bewaring, kan wel een toename aan inwendige spruiting worden 
geconstateerd. Ook bij de uien die een maand later (op 23 januari i.p.v. op 23 
december) in de CA-bewaring zijn gegaan zien we op 6 maart veel minder inwendige 
spruiting dan in de mechanische koeling. 
De in Ca bewaarde uien laten na twee weken uitstalleven minder toename aan 
inwendige spruiting zien dan die uit de mechanische koeling. Na vier weken 
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De resultaten van het ras Hysam, fijne sortering, zijn weergegeven in figuur 15. 
Van deze partij vertoonden 16% van de uien een inwendige spruit van > halve 
bolhoogte bij aanvang. 
Ook hier blijkt de inwendige spruiting tot 6 maart niet toe te nemen in de CA-
bewaring. Bij de uien die een maand later in CA-bewaring zijn gegaan is op 6 maart 
slechts een zeer geringe toename opgetreden. 
In de mechanische koeling zien we, evenals bij Hysam grove sortering, in maart al 
een duidelijke toename aan inwendige spruiting. 
Ten aanzien van het uitstalleven zijn dezelfde opmerkingen van toepassing als bij 
figuur 14. 
De resultaten van het ras Red Baron (rode uien) staan weergegeven in figuur 16. 
Van deze partij vertoonden ca. 40% van de uien inwendige spruiting bij aanvang van 
het bewaaronderzoek. Bij aanvang van het eerste bewaarseizoen vertoonden vrijwel 
alle uien van dit ras al inwendige spruiting. 
Ook hier zien we tijdens de CA-bewaring geen toename aan inwendige spruiting en 
in de mechanische koeling een geringe toename. 
Ook tijdens het uitstalleven van twee en vier weken blijft de toename aan inwendige 
spruiting bij de uien uit CA-bewaring meer beperkt dan van die uit de mechanische 
koeling. 
De resultaten van de partij witte uien zijn weergegeven in figuur 17. 
Van deze partij vertoonden ca. 14% van de uien een inwendige spruit van > halve 
bolhoogte bij aanvang van het onderzoek. Bij aanvang van het eerste bewaarseizoen 
bedroeg dit percentage ruim 30. 
Ook hier zien we bij de uien die op 23 december 1996 in CA-bewaring zijn gegaan 
geen toename aan inwendige- spruiting. Dit in tegenstelling tot de uien die in 
mechanische koeling worden bewaard en de uien die een maand later in CA-bewa­
ring zijn gegaan. 
De mate van inwendige spruiting tijdens een uitstalleven van veertien dagen blijft bij 
de uien uit de CA-bewaring aanzienlijk meer beperkt dan van de uien uit de mecha­
nische koeling. Na vier weken uitstalleven zijn de verschillen zeer gereduceerd. 
De resultaten van het ras Hyfield, grove sortering zijn weergegeven in figuur 18. 
Van deze partij, die op 23 januari deels in CA-bewaring en in mechanische koeling 
is gegaan, vertoonden ca. 20% van de uien een inwendige spruit van > halve 
bolhoogte. Dit percentage bedroeg voor dit ras bij aanvang van het eerste bewaarsei­
zoen ca. 70%. 
Ook hier zien we de mate van inwendige spruiting in CA-bewaring tot nu toe gelijk 
blijven en in mechanische koeling wat toenemen. 
De verschillen in toename van inwendige spruiting tijdens het uitstalleven van de 
uien uit CA-bewaring en uit de mechanische koeling zijn nog betrekkelijk gering. 
De resultaten van het ras Hyfield, fijne sortering, staan vermeld in figuur 19. 
Ook deze partij is op 23 januari deels in CA-bewaring en deels in mechanische 
koeling opgeslagen. Ook bij deze partij vertoonden ca. 20% van de uien een 
inwendige spruit van > halve bolhoogte op 23 januari. 
Tijdens de bewaring in CA blijft dit percentage tot nu toe constant en in de mechani-
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sehe koeling zien wc een duidelijke toename. 
Tijdens een uitstalleven van veertien dagen neemt de inwendige spruiting van de uien 
uit de mechanische koeling meer toe dan uit CA-bewaring. Na vier weken uitstalle­
ven zijn de verschillen te verwaarlozen. 
Van de zoete uien, die vanaf 23 januari alleen in CA-bewaring zijn opgeslagen, zijn 
de resultaten tot nu toe weergegeven in figuur 20. 
Deze uien vertonen tot nu toe geen inwendige spruiting van > halve bolhoogte. 
Tijdens een uitstalleven van twee en met name vier weken zien we duidelijk 
inwendige spruiting ontstaan. 
Samenvatting 
In tegenstelling tot het eerste bewaarseizoen zijn de uien voor de grootschalige 
experimenten in het tweede bewaarseizoen met aanzienlijk minder inwendige 
spruiting in bewaring gegaan. 
Voorlopig blijkt de inwendige spruiting in CA-bewaring goed te worden geremd en 
in mechanische koeling geleidelijk toe te nemen. In hoeverre het tijdstip van in CA-
bewaring brengen van de uien effect heeft op het uiteindelijke resultaat zal tijdens het 
tweede deel van de bewaarperiode duidelijk worden. 
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4. Verpakkingsexperiment 
4.1. Inleiding 
Om de in de CA-bewaring bewerkstelligde spruitremming van niet met MH behandelde 
uien in het handelskanaal te handhaven moet er een MA-verpakking worden toegepast. In 
een optimale verpakking ontstaan door de combinatie van het ademende produkt en de 
juiste doorlaatbaarheid van de folie dezelfde gascondities en relatieve luchtvochtigheid als 
de gascondities en luchtvochtigheid die tijdens de CA-bewaring worden opgelegd. Dit is 
met gebruikmaking van normale verpakkingsconcepten niet haalbaar. Uit onderzoek in het 
bewaarseizoen 1995 - 1996 met uien bleek dat met een nieuw type MA-verpakking 
(transpiratiefolieverpakking) de spruit- en wortelgroei bij uien zodanig kan worden geremd 
dat de onbehandelde uien tijdens het verblijf in het handelstraject kwalitatief toch goed 
blijven. 
Een aandachtspunt voor deze verpakking is de presentatie van het product, de uien. De 
folie is niet helemaal helder maar licht melkachtig, hierdoor komt het product een beetje 
groezelig over en is bovendien niet goed zichtbaar. Om dit te verbeteren heeft de 
folieleverancier op verzoek van ATO-DLO de helderheid van de folie verbeterd met voor 
zover mogelijk het behoud van de doorlaatbaarheidseigenschappen voor 02, C02 en 
waterdamp. In dit bewaarseizoen (1996 - 1997) wordt bekeken of de nieuwe meer heldere 
variant van transpiratiefolie (geselecteerd op basis van gasdoorlaatbaarheidsmetingen) 
dezelfde positieve effecten heeft op de kwaliteit als de eerder geteste variant. 
In deze halfjaarlijkse rapportage worden alleen de resultaten van de eerste drie 
verpakkingsexperimenten behandeld, de resterende drie verpakkingsexperimenten worden 
later in het bewaarseizoen uitgevoerd. 
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4.2. Materiaal en Methode 
Proefopzet 
De in deze paragraaf beschreven proefopzet geldt voor alle experimenten die gedurende 
het bewaarseizoen worden uitgevoerd. Het eerste experiment werd gestart op 09-01-1997, 
deze uien waren nog niet CA-bewaard. De andere experimenten werden uitgevoerd met 
uien, van dezelfde partijen, die een periode bewaard waren onder CA-condities (zie 
hoofdstuk 3). Voor alle experimenten geldt dat er per verpakkingsvariant, per ras, 4 
verpakkingen zijn gemaakt. Hiervan zijn er per verpakkingsvariant, per ras 2 verpakkingen 
beoordeeld na 14 dagen, en 2 verpakkingen na 28 dagen bewaring bij 16 °C en 75 % 
relatieve luchtvochtigheid (r.v.). 
Verpakkingsvarianten 
De twee transpiratiefolie verpakkingen zijn getoetst op hun geschiktheid om spruitremming 
te handhaven van uien die daarvoor bij CA-condities werden bewaard. De 
standaardverpakking is meegenomen als referentie. De verpakkingen bevatten gemiddeld 
1 kilogram uien (6 à 12 uien, afhankelijk van de sortering van het ras). 
De geteste verpakkingen zijn de volgende: 
• Standaardverpakking (netverpakking) 
Deze verpakking heeft geen effect op de bewaar condities van de uien. 
• Transpiratiefolieverpakking. 
MA-verpakking met goede doorlaatbaarheid voor 02, C02 en waterdamp. Geen 
heldere folie. 
• Heldere transpiratiefolieverpakking. 
Aangepaste transpiratiefolie, wel helder. 
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Bewaarcondities 
De uien zijn zo snel mogelijk nadat ze uit de CA-bewaring kwamen verpakt. Na verpakken 
zijn de uien bewaard bij de afgesproken bewaarcondities, 16°C en 75 % relatieve 
luchtvochtigheid. 
De bewaarduur van de uien in de MA-verpakking was respectievelijk 14 en 28 dagen, na 
deze bewaarperiode is de kwaliteit van de uien bepaald. 
Produkt 
De verpakkingen zijn getest op zes verschillende rassen/partijen namelijk: 
• Hysam grof en fijn, 
• Hyfield grof en fijn, 
• Rode uien, 
• Witte uien. 
De uien van het ras Hyfield zijn 31 dagen later in de CA-bewaring gegaan als de andere 
partijen. Deze uien zijn dus bij de eerste proef niet meegenomen. Alle uien zijn vóór het 
inpakken afgestaart, ontworteld en indien nodig ontdaan van losse vellen, zodoende werd 
er van de verschillende rassen produkt verpakt met een vergelijkbare startkwaliteit. Van 
alle rassen was de kwaliteit op het startmoment van de verpakkingsproeven goed. 
Van alle verpakkingsvarianten zijn 4 verpakkingen per ras gemaakt, op ieder moment van 
monster name werden 2 verpakkingen per variant (ras*verpakking) beoordeeld. 
Metingen 
Tijdens de experimenten werden de volgende controles uitgevoerd: 
• Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de bewaarruimte, 
• Massaverlies van de uien (na 14 en 28 dagen), 
• 02- en C02 -concentraties in de verpakkingen (na 14 en 28 dagen), 
• Kwaliteit van de uien (na 14 en 28 dagen). 
De uien zijn beoordeeld op de volgende kwaliteitskenmerken: 







Door middel van een ANOVA (variantieanalyse) met het statistisch data 
verwerkingsprogramma GENSTAT werd nagegaan of de gevonden verschillen 
betrouwbaar zijn. Als een verschil tussen de verschillende behandelingen, of duur van de 
bewaring wordt aangegeven is dit een significant verschil bij een betrouwbaarheidsinterval 
van tenminste 95%. 
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4.3. Resultaten en discussie 
Resultaten 
In verband met de overzichtelijke presentatie van de resultaten zijn de verschillen tussen 
de diverse rassen weggelaten, er zijn wel rasverschillen maar de verpakkingen hebben op 
alle rassen hetzelfde effect. 
Van de nieuwe heldere transpiratiefolie is voorafgaande aan de verpakkingsexperimenten 
de doorlaatbaarheid voor wat betreft 02, C02 en waterdamp bepaald. De resultaten van 
deze metingen staan weergegeven in tabel 1 
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Temperatuur en Relatieve luchtvochtigheid 
Tijdens de gehele bewaarperiode zijn temperatuur en relatieve luchtvochtigheid constant 
gebleven en niet afgeweken van de gewenste setpoints. 
Massaverliezen 
Massaverlies is een goede indicatie of het gewenste waterdampspanningsdeficit is bereikt 
in de verpakking, de resultaten staan vermeld in tabel 2. De standaard (niet MA) 
verpakking wordt als referentie gebruikt. 
Tabel 2. Gemiddelde percentage gewichtsverlies van uien in verschillende 
verpakkingen na 14 en 28 dagen bewaring in de verpakking. 
Verpakking 14 dagen bewaring 28 dagen bewaring 
Standaard (geen MA) 1,9 %a* 3,1 % b 
Standaard transpiratiefolie 1,9% a 3,3 % b 
Heldere transpiratiefolie 1,9% a 3,1 % b 
* Getallen aangegeven met verschillende letters zijn significant verschillend. 
Bij alle verpakkingsexperimenten was het massaverlies van de verschillende verpakkingen 
vergelijkbaar met de hierboven genoemde percentages. De MA-verpakte uien verloren 
evenveel massa als de uien uit de standaardverpakking. Het optreden van schimmel en of 
wortelgroei is afhankelijk van de condities waarbij de uien worden bewaard. In een te 
vochtige omgeving zullen zowel standaard verpakte als in transpiratiefolie verpakte uien 
gaan schimmelen cq. wortels gaan vormen. 
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Conclusies massaverliezen 
Er is geen verschil in massaverlies cq. relatieve luchtvochtigheid in de verpakking tussen 
de verschillende verpakkingen, er worden geen problemen verwacht met schimmel- en 
wortelgroei. 
Gassamenstelling 
De gemeten gasconcentraties in de transpiratiefolie verpakking en de heldere 
transpiratiefolie verpakking staan samengevat in tabel 3. De 02-concentraties in beide 
verpakkingen zijn niet significant verschillend. Er is wel een significant verschil in C02-
concentratie in beide MA-verpakkingen. Aan de hand van de doorlaatbaarheidmetingen 
is dit opmerkelijk te noemen, uit tabel 1 blijken er grote verschillen in doorlaatbaarheid, 
deze verschillen zijn alleen terug tezien bij de C02-concentraties in de verpakking. Er is 
geen directe duidelijk verklaring voor dit fenomeen. In beide verpakkingen ontstaan echter 
wel gasconcentraties waarvan verwacht word dat ze een positief effect hebben op de 
remming van spruitgroei. 






Standaard (geen MA) 20,7 % b* 0,0 % a 
Transpiratiefolie 4,8 % a 1,7 %b 
Heldere transpiratiefolie 5,0 % a 2,4 % c 
* Getallen aangegeven met verschillende letters zijn significant verschillend. 
Conclusies gassamenstelling 
De gasconcentraties in de beide MA-verpakkingen zijn voor wat betreft effecten op de 
kwaliteit van de uien gelijk. 
Kwaliteit 
De kwaliteit van de uien is opgesplitst in een aantal afzonderlijke kwaliteitskenmerken, n.l. 
spruiting (in- en uitwendig), wortelvorming, schimmelaantasting, glazigheid, hardheid en 
vochtigheid. Alleen de massaverliezen en de spruitvorming zullen worden besproken, alle 
andere kwaliteitskenmerken waren altijd ruim voldoende. 
Het initiële percentage uien met inwendige spruiten op Z% bolhoogte 20 % gemiddeld over 
de rassen. 
Inwendige spruitvorming 
Uit tabel 4 blijkt een trend dat de heldere transpiratiefolie een betere remming geeft op de 
inwendige spruitvorming dan de standaard transpiratiefolie, beide remmen de inwendige 
spruitvorming beter als de standaard (niet MA) verpakte uien. De iets betere remming van 
spruitgroei bij uien verpakt in de heldere tarnspiratiefolie kan worden veroorzaakt door de 
hogere C02-concentratie in dit verpakkings type. 
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Tabel 4. Percentage uien met inwendige spruiten na een periode CA-bewaring 
plus 14 dagen bewaring bij 16°C en 75 % r.v. in een verpakking. 
Verpakking 
Duur van CA-bewaring 
0 dagen 31 dagen 66 dagen 
Standaard (geen MA) 72 % b* 78 % b 85 % b 
Transpiratiefolie 46 % a 62 % ab 71 % ab 
Heldere transpiratiefolie 53 % a 53 % a 57 % a 
* Getallen aangegeven met verschillende letters zijn significant verschillend 
Uitwendige spruitvorming. 
Na CA-bewaring van de uien gevolgd door 14 dagen bewaring in de verpakking bij 16°C 
en 75 % r.v. waren er nog geen uitwendige spruiten zichtbaar. Na 28 dagen bewaring in 
de verpakking bij 16°C en 75 % r.v. waren er bij de standaard (niet MA) verpakte uien wel 
uitwendige spruiten zichtbaar, bij de beide transpiratiefolieverpakkingen was dit niet het 
geval of in mindere mate, deze gegevens staan samengevat in tabel 5. 
Tabel 5. Percentage uien met uitwendige spruiten na een periode CA-bewaring 
plus 28 dagen bewaring bij 16°C en 75 % r.v. in een verpakking. 
Verpakking 
Duur van CA-bewaring 
0 dagen 31 dagen 66 dagen 
Standaard (geen MA) 0,0 % a* 2,6 % ab 9,0 % c 
Standaard transpiratiefolie 1,0% a 1,3 % ab 0,8 % a 
Heldere transpiratiefolie 1,0% a 4,7 % b 0,0 % a 
* Getallen aangegeven met verschillende letters zijn significant verschillend 
Conclusies in- en uitwendige spruitvorming 
Beide transpiratiefolieverpakkingen hebben een duidelijk remmend effect op de vorming 
van in- en uitwendige spruiten, er lijkt een trend aanwezig dat de heldere transpiratie/olie 
de spruitgroei beter remt dan de standaard transpiratie/olie, dit wordt mogelijk 
veroorzaakt door de hogere C02-concentratie in deze verpakking. Om dit met zekerheid 
te kunnen stellen is er specifiek onderzoek vereist in die richting. 
Zoals het er nu naar uitziet is de nieuwe heldere transpiratiefolieverpakking minstens net 
zo goed als de standaard transpiratie/olie of zelfs beter, pas aan het eind van huidige 
bewaarseizoen zijn er definitieve uitspraken te doen over het functioneren van de nieuwe 
verpakking. In samenwerking met Gourmet BV worden aan het eind van het seizoen uien 
verpakt in transpiratiefolie voorgelegd aan een consumentenpanel. 
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5. Activiteiten gericht op beheersing van de scheutgroei op langere 
termijn. 
5.1. Inleiding. 
Naast het ontwikkelen van alternatieven voor MH op korte termijn, is het ook nodig om op 
de langere termijn goede alternatieven te kunnen bieden. Dit is mogelijk door nieuwe rassen 
te ontwikkelen met een diepe spruitrust. Daarvoor is echter meer kennis nodig over de 
factoren die de spruitrust bepalen. In dit deel van het onderzoek zal hiervoor een concrete 
bijdrage worden geleverd. 
In deze derde verslagperiode (november 1996 - april 1997) worden de gegevens en de 
uitgewerkte resultaten van het afgelopen bewaarseizoen ('96 - '97) gepresenteerd. 
5.2. Gegevens en de uitgewerkte resultaten van de experimenten. 
5.2.1. Analyse van scheutaanleg en groeisnelheid bij tien rassen (Experiment 7). 
Inleiding. 
Het tijdstip van uitlopen van de ui wordt enerzijds bepaald door het moment waarop de scheut 
wordt aangelegd, en anderzijds door de groeisnelheid van die scheut. Van veel rassen zijn 
globale gegevens van de bewaarbaarheid bekend, echter niet of er verband is met initiatie en 
groeisnelheid van de scheut in relatie tot het type of ras. In dit experiment zijn tien rassen 
geanalyseerd onder andere met betrekking tot deze variabelen. 
Proefopzet. 
Tien rassen zijn op twee lokaties begin april uitgezaaid in bedden van 1.50 m. breed. Een bed 
bestond uit vijf regels met elk ± 23 zaden per strekkende meter. Gebruikt zijn uien van de 
lokatie Tollebeek (perceel dhr. Fokkema) in verband met regelmatiger gezaaide bedden en 
het minder voorkomen van bladvlekkenziekte en onkruid. Zaai- en oogst-gegevens van de 
verschillende rassen staan in Tabel A. De uien zijn in het donker bewaard bij 6°C en 70% 
RV. 
Analyse. 
Vanaf het oogsttijdstip zijn voor elk ras om de twee weken metingen gedaan. Elke meting 
bevatte vier uien in drie herhalingen (totaal twaalf per meettijdstip per ras). In deze metingen 
zijn boldikte, bolhoogte, aantal bladrokken, aantal echte rokken, aantal bladeren en de 
scheutlengte bepaald. Belangrijke afgeleide variabelen zijn: aantal primordia (rokken + 
bladeren), bolvorm (bolhoogte / boldikte) en relatieve scheutlengte (bolhoogte / scheutlengte). 
Alle kenmerken (gemeten data en afgeleide variabelen) zijn statistisch verwerkt. Voor elk 
kenmerk zijn lineaire functies gefit door de meetpunten. We hebben gezocht naar de 
Eigendom van ATO-DLO. Niets uit deze voortgangsrapportage mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder 
schriftelijke toestemming van ATO-DLO. 
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significante verschillen tussen intercepten en hellingen van de verschillende rassen. Deze 
analyses zijn uitgevoerd met behulp van een ANOVA in het statistische computerprogramma 
GENSTAT. Als betrouwbaarheidsinterval is gekozen voor een a=0.05. De relevante 
significante verschillen zijn grafisch gepresenteerd (zie Resultaten). 
Resultaten. 
De ontwikkeling van de relatieve scheutlengte in de tijd is te zien in figuur 1. Hierin vallen 
twee dingen duidelijk op; 
1 ) Op het oogsttijdstip (t=0) lijkt, door extrapolatie, al een scheut aanwezig te zijn. De 
ui is reeds gestopt met het vormen van rokken en begonnen met het afsplitsen van 
bladeren. 
2) Niet het tijdstip van scheutinitiatie maar de groeisnelheid van de scheut blijkt 
voornamelijk het uitloopgedrag van de verschillende rassen te bepalen. De snelst 
uitlopende rassen hebben de hoogste groeisnelheid. 
Experiment 7 - relatieve scheutlengte 
vergelijking rassen 
- sctout boven in bol 
dagen ria da oogct 
Experiment 7 - relatieve scheutlengte 
relatieve groeisnelheid per ras 
177 178 171 172 
Figuur 1 Scheutgroei van tien rassen. Figuur 2 Relatieve groeisnelheid van tien 
rassen. 
Omdat in figuur 1 de rassen nogal lastig van elkaar te onderscheiden zijn, staan in figuur 2 
alleen de relatieve groeisnelheden van de scheuten per ras oplopend gerangschikt. In feite is 
dit een weergave van de richtingscoëfficiënten (hellingen) van de lijnen uit figuur 1. Deze 
rangorde van groeisnelheden is ook opgenomen in tabel A; het ras met rangorde 1 is de 
snelste groeier, die met 10 de traagste. 
Figuur 3 geeft het aantal bladeren van de scheut weer in de tijd. Ook hieruit is duidelijk af 
te leiden dat voor de oogst de eerste bladeren reeds zijn gevormd. De snelheid waarmee de 
bladeren worden gevormd is voor alle rassen ongeveer gelijk; de meeste hellingen zijn niet 
significant verschillend van elkaar. Ook de intercepten van de lijnen (dit zijn het aantal 
bladeren op het moment van oogst) zijn voor de rassen ongeveer gelijk. Het enige ras dat er 
enigszins uitspringt is nummer 173. Bij dit ras is op elk tijdstip gemiddeld één blad meer 
aanwezig. Dit verschil blijft gehandhaafd tijdens de bewaring. 
Eigendom van ATO-DLO. Niets uit deze voortgangsrapportage mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder 
schriftelijke toestemming van ATO-DLO. 
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Experiment 7 - bladeren 
vergelijking rassen 
Figuur 3 Aantal bladeren van tien rassen. 
Het aantal bladrokken neemt af gedurende de bewaring. De verklaring ligt voor de hand; 
indrogen verandert de buitenste bladrokken in huiden. Huiden worden niet geteld in de 
experimenten. 
Het aantal echte rokken ligt, afhankelijk van het ras, tussen 3 en 5. Gedurende de metingen 
verandert het aantal rokken niet. Dit is conform de verwachting. 
De bolvorm is ook ras-afhankelijk. Deze blijft gedurende de bewaring constant. 
Discussie. 
Voor de statistische verwerking van de data zijn lineaire functies door de meetpunten gefit. 
De keuze voor de beschrijving van de data met een lineaire functie is mogelijk discutabel; 
groeiprocessen verlopen vrijwel nooit lineair. Gezien de grote spreiding in de metingen en 
de korte tijdsspanne waarover gemeten is (± 120 dagen) achten wij het echter toch 
verantwoord de data lineair te fitten. Bij de andere experimenten is deze discussie achterwege 
gelaten maar eveneens van toepassing. 
Conclusies. 
De 'spruitlustigheid' van de ui in bewaring blijkt voornamelijk te worden bepaald door de 
(relatieve) groeisnelheid van de scheut. Het tijdstip waarop de ui overgaat van het vormen van 
rokken op het vormen van bladeren lijkt van ondergeschikt belang. De groeisnelheid van de 
scheut is afhankelijk van het ras. Ras 177 heeft een zeer lage uitloopsnelheid, rassen 173 en 
170 hebben een groeisnelheid die bijna drie maal zo hoog is. Het ui-type blijkt niet van 
invloed op de bewaarbaarheid. Van zowel het Stuttgarter (gezaaide plant-ui), Rijnsburger 
(zaai-ui) als het Amerikaanse type zijn er trage en snelle uitlopende uien. Ook blijkt niet uit 
de resultaten dat er enig verschil is tussen het spruitgedrag van zaadvaste ouderlijnen en dat 
van Fl hybriden. In beide groepen zitten snelle en trage rassen. 
De snelheid waarmee de bladeren worden gevormd is bij deze bewaarcondities voor alle 
rassen ongeveer gelijk. Ras nummer 173 heeft echter een blad meer en behoudt deze 
voorsprong. Er is geen correlatie te zien tussen het aantal gevormde bladeren en de 
groeisnelheid van de scheut. 
De gegevens over de uitloop en bolaanleg blijken goed te correleren met de gemeten 
groeisnelheid. De uien met scheuten met de grootste groeisnelheid zitten in de groep met een 
Eigendom van ATO-DLO. Niets uit deze voortgangsrapportage mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder 
schriftelijke toestemming van ATO-DLO. 
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vroege bolvorming en een snelle uitloop; uien met de laagste groeisnelheid zitten bij de groep 
die gekarakteriseerd is als late bol vormers en trage uitlopers. 
Vervolgonderzoek. 
De vergelijking van rassen en typen heeft de gewenste informatie opgeleverd en wordt, als 
gepland (zie meerjarenplanning PBTS), beëindigd. Herhaling zou geen extra informatie 
opleveren en wordt dus niet zinvol geacht. 
Eigendom van ATO-DLO. Niets uit deze voortgangsrapportage mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder 
schriftelijke toestemming van ATO-DLO. 
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5.2.2. Beïnvloeding scheutaanleg door oogsttijdstipvariatie (Experiment 5). 
Inleiding. 
De scheut wordt waarschijnlijk rond het tijdstip van oogst aangelegd; of in de laatste 
groeifase op het veld of in het begin van de bewaring. Het doel van dit experiment is uit te 
zoeken welke invloed het oogsttijdstip heeft op de bewaarbaarheid van de verschillende uien-
rassen. Mogelijk bepalen daglengtegevoeligheid en tijdstip van scheutinitiatie per ras de 
invloed van het oogsttijdstip. 
Indien de scheut voor de oogst wordt aangelegd, kan al op het veld scheutgroei plaatsvinden. 
Optimale temperatuur voor scheutgroei is immers 15°C. Vroeger oogsten kan mogelijk de tijd 
verkorten dat de scheut groeit bij 15°C (de ui gaat eerder in bewaring). Vindt de vroege oogst 
plaats voor de scheut is aangelegd dan zou het tijdstip van de scheutgroei kunnen worden 
verlaat of in het uiterste geval zelfs kunnen worden voorkomen. 
Anderzijds zou vroeg oogsten de scheutaanleg kunnen induceren. Immers, dan verdwijnt de 
lange dag en zou de ui bladeren kunnen gaan afsplitsen. 
Proefopzet. 
In dit experiment is van een viertal rassen bekeken wat de invloed is van het oogsttijdstip op 
de bewaarbaarheid. De vier rassen zijn: twee Rijnsburger typen (zaai-uien) en twee 
Stuttgarter-typen (plant-uien). Van beide typen is een ui gekozen met een relatief snelle- en 
een relatief trage- uitloop. Deze rassen werden op drie tijdstippen geoogst; 
• Vroege oogst {bij de eerste tekenen van strijken; 2 a 3 weken voor de normale 
oogst} 
• Normaal {30% afgestorven} 
• Late oogst {alle loof afgestorven; 1 a 2 weken na de normale oogst} 
De uien zijn na de oogst vier dagen aan de buitenlucht gedroogd. Vervolgens zijn zij in het 
donker bewaard bij 6°C en 70% RV. 
Analyse. 
Vanaf het oogsttijdstip zijn voor elk ras en elke behandeling om de twee weken metingen 
gedaan. Elke meting bevatte vier uien in drie herhalingen (totaal twaalf per meettijdstip per 
ras per behandeling). In deze metingen zijn boldikte, bolhoogte, aantal bladrokken, aantal 
echte rokken, aantal bladeren en de scheutlengte bepaald. Belangrijke afgeleide variabelen 
zijn: aantal primordia (rokken + bladeren), bolvorm (bolhoogte / boldikte) en relatieve 
scheutlengte (bolhoogte / scheutlengte). 
Alle kenmerken (gemeten data en afgeleide variabelen) zijn statistisch verwerkt. Voor elk 
kenmerk zijn lineaire functies gefit door de meetpunten. We hebben gezocht naar de 
significante verschillen tussen intercepten en hellingen van de verschillende rassen en de 
afzonderlijke behandelingen. Deze analyses zijn uitgevoerd met behulp van een ANOVA in 
het statistische computerprogramma GENSTAT. Als betrouwbaarheidsinterval is gekozen 
voor een a=0.05. De relevante significante verschillen zijn grafisch gepresenteerd (zie 
Resultaten). Om de verschillende behandelingen goed te kunnen vergelijken zijn alle 
meettijdstippen per ras berekend ten opzichte van het normale oogsttijdstip (t=0) van dat ras. 
Eigendom van ATO-DLO. Niets uit deze voortgangsrapportage mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder 
schriftelijke toestemming van ATO-DLO. 
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Resultaten. 
Wederom worden alleen de significant verschillende kenmerken behandeld. 
Experiment 5 - relatieve scheutlengte 
behandelingseffect zonder rasinvloed 
dagen na de oogst 
— norm ai« oogst vroege oogst 
Experiment 5 - relatieve scheutlengte 
effect vroege oogst op twee rassen 
dagen na de oogst 
1.173 vroeg 173 norm. 174 - - vroeg 174 
Figuur 4 Gemiddelde rel. scheutlengte bij Figuur 5 Relatieve scheutengte van twee 
de drie behandelingen. rassen bij vroege- en normale oogst. 
De relatieve scheutlengte van de drie behandelingen verschillen aan het begin van de 
metingen significant van elkaar (figuur 4). De vroege oogst heeft de kortste relatieve 
scheutlengte, de late oogst de langste. Het verschil van de vroege oogst met de overige 
behandelingen blijft gehandhaafd, echter het verschil tussen de normale en de late oogst 
verdwijnt in de loop van de bewaring. Anders gezegd heeft de vroege oogst invloed op de 
bewaarbaarheid. De late oogst heeft dit effect niet ten opzichte van het normale oogsttijdstip. 
De invloed van vroeger oogsten (2 a 3 weken) levert voor alle rassen gemiddeld ongeveer 15 
dagen langere bewaarduur op. De betere bewaarbaarheid (kortere relatieve scheutlengte) na 
de vroege oogst blijkt uit de statistische analyse het duidelijkst aanwezig bij de rassen 173 en 
174. Figuur 5 toont aan dat het verschil in relatieve scheutlengte op de langere termijn bij 
beide rassen leidt tot een verbeterde bewaarbaarheid (ongeveer 20 dagen langer). 
Experiment 5 - bladeren 
behandelingseffect zonder rasinvloed 
dagen na de oogst 
late oogst normale oogst vroege oogst 
Figuur 6 Gemiddeld aantal bladeren bij 
de drie behandelingen. 
Eigendom van ATO-DLO. Niets uit deze voortgangsrapportage mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder 
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Voor het aantal bladeren geldt ongeveer het zelfde verhaal als voor de relatieve scheutlengte 
(zie figuur 6). Vroeg oogsten resulteert in een aantal bladeren dat significant minder is dan 
bij het normale of late oogsttijdstip. Dit verschil blijft gehandhaafd. Het verschil in het aantal 
bladeren is, in tegenstelling tot de relatieve scheutlengte, bij alle rassen even duidelijk 
aanwezig. 
Een opvallend verschil tussen de behandelingen werd ook gevonden bij het aantal rokken van 
ras nummer 173. De vroeg geoogste uien telden gemiddeld een halve rok minder, en de laat 
geoogste uien een halve rok meer, dan de uien die op het normale tijdstip werden geoogst. 
De overige kenmerken vertoonden geen significante verschillen ten gevolge van de 
behandelingen. 
Conclusies. 
Vroeger oogsten kan een verbetering van de bewaarbaarheid tot gevolg hebben. Voornamelijk 
bij de rassen 173 en 174 veroorzaakt vroeger oogsten een kortere relatieve scheutlengte. Voor 
alle rassen geldt dat het aantal bladeren van de scheut door de vroegere oogst minder is dan 
bij de normaal geoogste uien. Later oogsten heeft geen effect op de relatieve scheutlengte ten 
opzichte van de uien die op het normale tijdstip geoogst zijn. 
Er zijn twee verklaringen voor de verbeterde bewaarbaarheid van de rassen 173, 174 en 
mogelijk meerdere rassen; 
• Temperatuur effect. De vroeg geoogste rassen gaan eerder in bewaring. De 
bewaartemperatuur van 6°C. remt alle biologische processen in de ui. Zowel 
bladafsplitsing als scheutgroei zullen eerder worden geremd door de lage 
temperatuur. De groei op het veld gaat door. Dit zou de gevonden verschillen kunnen 
verklaren. 
• Oossteffect. De oogst zelf (snijden van loof en wortels, drogen) kan resulteren in een 
biochemisch signaal wat invloed heeft op de ontwikkeling van de ui. Hoe eerder dit 
signaal wordt gegeven, des te eerder verandert de ontwikkeling. 
V ervolgonderzoek. 
Om te onderzoeken of de verbeterde bewaarbaarheid een gevolg is van bovengenoemd 
oogsteffect of temperatuurseffect zal een behandeling toegevoegd worden waarbij de vroeg 
gerooide uien tot aan het 'normale' oogsttijdstip in zwaden (=leggers, richels) op het veld 
blijven liggen. De late-oogst behandeling vervalt, aangezien geen effect aantoonbaar is bij 
deze behandeling 
De gebruikte rassen blijven onveranderd. Deze rassen zullen op twee lokaties worden gezaaid. 
Per ras per lokatie is één bed voldoende (na sortering 744 uien per ras). Vroege oogst zal 
plaatsvinden bij de eerste tekenen van strijken, normale oogst bij de eerste tekenen van 
afsterven. Alle behandelingen zullen worden gedroogd bij buitentemperatuur waarna ze 
worden bewaard bij 6°C. 
Eigendom van ATO-DLO. Niets uit deze voortgangsrapportage mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder 
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5.2.3. Beïnvloeding scheutaanleg/-groei door daglengtevariatie na de oogst (Exp. 6). 
Inleiding. 
Voor bolinductie zijn onder andere daglengte en rood-verrood verhouding in het licht van 
belang. Uit literatuur en eerder onderzoek is gebleken dat onderbreken van de lange-dag 
tevens de bolvorming onderbreekt en bladafsplitsing induceert. Als we er vanuit gaan dat een 
ui donker (tijdens de bewaring) 'ziet' als een korte-dag (eind van het groeiseizoen) dan zou 
mogelijk de bewaarduur verlengd kunnen worden door de ui tijdens de bewaring bloot te 
stellen aan 'lange-dag' condities. 
Of de ui donker hetzelfde 'ziet' als korte-dag en of er voor de verschillende rassen een 
correlatie is met de daglengte gevoeligheid wordt in dit experiment getoetst. 
Proefopzet. 
Vier rassen, twee Rijnsburger typen (zaai-uien/ veldnummers 175 en 177) en twee Stuttgarter­
typen (plant-uien/ veldnummers 173 en 174), worden vroeg geoogst (vgl. exp. 5.). Na de 
oogst worden deze uien vier dagen gedroogd met buitenlucht waarna zij worden bewaard bij 
16°C en 70% RV onder korte-dag (KD), lange-dag (LD) of donker condities. 
Analyse. 
Vanaf het oogsttijdstip zijn voor elk ras en elke behandeling om de twee weken metingen 
gedaan. Elke meting bevatte vier uien in drie herhalingen (totaal twaalf per meettijdstip per 
ras per behandeling). In deze metingen zijn boldikte, bolhoogte, aantal bladrokken, aantal 
echte rokken, aantal bladeren en de scheutlengte bepaald. Belangrijke afgeleide variabelen 
zijn: aantal primordia (rokken + bladeren), bolvorm (bolhoogte / boldikte) en relatieve 
scheutlengte (bolhoogte / scheutlengte). 
Alle kenmerken (gemeten data en afgeleide variabelen) zijn statistisch verwerkt. Voor elk 
kenmerk zijn lineaire functies gefit door de meetpunten. We hebben gezocht naar de 
significante verschillen tussen intercepten en hellingen van de verschillende rassen en de 
afzonderlijke behandelingen. Deze analyses zijn uitgevoerd met behulp van een ANOVA in 
het statistische computerprogramma GENSTAT. Als betrouwbaarheidsinterval is gekozen 
voor een a=0.05. De relevante significante verschillen zijn grafisch gepresenteerd (zie 
Resultaten). 
Resultaten. 
Grafieken van de belangrijkste resultaten; 
Eigendom van ATO-DLO. Niets uit deze voortgangsrapportage mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder 
schriftelijke toestemming van ATO-DLO. 
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Experiment 6 - relatieve scheutlengte Experiment 6 - bladeren 
behandelingseffect zonder rasinvloeden behandelingseffect zonder rasinvloeden 
•s 
20-
i c 10" 
0 100 200 300 0 100 200 300 
dagen na de oogst dagen na de oogst 
donker korte dag lange dag donker korte dag lange dag 
Figuur 7 Gemiddelde rel. scheutlengte bij Figuur 8 Gemiddeld aantal bladeren bij 
de drie behandelingen. de drie behandelingen. 
De relatieve scheutlengte van de rassen bij de LD en de KD behandeling verschillen niet 
significant van elkaar. De relatieve scheutlengte bij de donker behandeling is significant lager 
dan bij de beide lichtbehandelingen (figuur 7). Anders gezegd; de scheuten in de donker­
behandeling groeien langzamer dan de scheuten in de beide lichtbehandelingen. De 
groeisnelheid is onafhankelijk van de aard van het licht (KD danwel LD). 
Het aantal bladeren van de rassen bij de LD en de KD behandeling verschillen niet significant 
van elkaar. De afsplistingssnelheid van bladeren van de donker behandeling is significant 
lager dan de beide lichtbehandelingen (figuur 8). Anders geformuleerd; in de 
donkerbehandelingen worden bladeren minder snel afgesplitst. De afsplitsingssnelheid bij de 
lichtbehandelingen blijkt onafhankelijk van de aard van het licht (KD danwel LD). 
De behandelingen hebben op de verschillende rassen geen verschillend effect. Alle rassen 
afzonderlijk vertonen het beeld als in de figuren 7 en 8. 
Conclusies. 
Uit dit experiment, maar zeker ook uit de eerder behandelde experimenten, blijkt dat de 
scheut al lang voor de oogst is aangelegd; op het oogsttijdstip is zij reeds aanwezig. Het 
afsplitsen van bladeren blijkt al ruim voor de laatste fase op het veld begonnen. Echter, de 
verdere ontwikkeling van de scheut blijkt na de oogst wel degelijk te beïnvloeden. Helaas is 
in dit geval de beïnvloeding negatief. De donker behandeling geeft de laagste 
bladafsplitsings-snelheid en de kleinste relatieve scheutlengte. Licht blijkt domweg groei te 
stimuleren. De kwaliteit van het licht blijkt niet meer van belang te zijn. De geteste uienrassen 
'zien' dus nog wel licht maar reageren niet meer op verschillen in KD en LD. 
Uit deze resultaten blijkt dat herhaling van dit experiment niet zinvol is. Aangezien de scheut 
reeds bij de oogst aanwezig is en groeit, kan de behandeling tijdens bewaring geen invloed 
meer uitoefenen op de aanleg van die scheut. De enige invloed die het licht uitoefent is 
stimuleren van groei; de groeisnelheid neemt toe. 
Voortzetting. 
Naar aanleiding van de conclusies wordt dit experiment niet voortgezet. 
Eigendom van ATO-DLO. Niets uit deze voortgangsrapportage mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder 
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5.2.4. Beïnvloeding scheutaanlegl-groei door daglengtevariatie voor de oogst (Exp. 8). 
Inleiding. 
Uit de literatuur lijkt een lange-dag noodzakelijk om de bolinductie op gang te houden. Hoe 
reageert een ui of uienras op de korter wordende dagen op het veld aan het eind van het 
groeiseizoen? Mogelijk zijn korte-dag rassen minder gevoelig voor afnemende daglengte aan 
het eind van de groei dan lange-dag rassen, immers een korte-dag ui gaat sneller over tot 
bolvorming en mogelijk later over tot scheutvorming dan een lange-dag ui. 
De invloed van daglengte aan het eind van het groeiseizoen wordt in dit experiment getoetst 
door uien vanaf begin augustus tot aan de oogst kunstmatig aan LD of KD bloot te stellen. 
Een controle partij blijft tot de oogst op het veld staan. 
Proefopzet. 
Vier rassen, twee Rijnsburger typen (zaai-uien/ veldnummers 175 en 177) en twee Stuttgarter­
typen (plant-uien/ veldnummers 173 en 174) werden in 'perspotjes' gezaaid en binnen 
opgekweekt. Vanaf half mei waren de plantjes groot genoeg en werden enkele dagen 
'afgehard'. Ze zijn met een onderlinge plantafstand van 10 cm. geplant in ingegraven kisten 
op lokatie van proefboerderij 'De Eest' (Nagele). Begin augustus werd 2/3 van de ingegraven 
kisten verplaatst naar twee kunstmatige daglengte-regimes; de helft bij KD (10h. licht; hoog 
R:FR; 16°C.; 70% RV.), de andere helft bij LD (16h. licht; laag R:FR; 16°C.; 70% RV.). De 
oogst (op het veld 30% afgestorven), vond zowel op het veld als in de binnenruimten begin 
september plaats. Na de oogst zijn alle uien kort gedroogd en bewaard bij 16°C, 70% RV. in 
het donker. 
Analyse. 
Op drie tijdstippen zijn metingen gedaan; 
- meting 1; start van de behandelingen {2-8-1996} 
- meting 2; oogst {12-9-1996} 
- meting 3; na 12 weken bewaring {5-12-1996} 
Elke meting bevatte tien uien in drie herhalingen (totaal dertig per meettijdstip per ras per 
behandeling). In deze metingen zijn boldikte, bolhoogte, aantal bladrokken, aantal echte 
rokken, aantal bladeren en de scheutlengte bepaald. Belangrijke afgeleide variabelen zijn: 
aantal primordia (rokken + bladeren), bolvorm (bolhoogte / boldikte) en relatieve scheutlengte 
(bolhoogte / scheutlengte). 
Alle kenmerken (gemeten data en afgeleide variabelen) zijn statistisch verwerkt. Voor elk 
kenmerk zijn lineaire functies gefit door de meetpunten. We hebben gezocht naar de 
significante verschillen tussen intercepten en hellingen van de verschillende rassen. Deze 
analyses zijn uitgevoerd met behulp van een ANOVA in het statistische computerprogramma 
GENSTAT. Als betrouwbaarheidsinterval is gekozen voor een a=0.05. 
Eigendom van ATO-DLO. Niets uit deze voortgangsrapportage mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder 
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Resultaten. 
Alvorens de statistische resultaten te interpreteren, is het van belang in te gaan op de 
verschillen tussen uien die gekweekt zijn onder de kunstmatige daglengte omstandigheden 
en de uien van het veld (zie Tabel B.). Tot aan het starten van de verschillende 
behandelingen, begin augustus, zijn de uien op het veld goed gegroeid. De sortering 
(boldikte) lag tussen de 40 en 60 cm., afhankelijk van het ras. Er hadden zich al 7 tot 9 
primordia (rokken en scheut-bladeren) gevormd, ook afhankelijk van het ras. 
Tabel B. Verschil in groei tussen de behandelingen voor de oogst. 
boldikte (mm.) primordia (aantal) 
start behandelingen oogst start behandelingen oogst 
korte-dag 49.8 61.4 7.7 9.3 
lange-dag 60.3 9.2 
veld 75.7 10.5 
Vanaf dat moment zijn de verschillende behandelingen gestart en is er een verschil in 
groeisnelheid opgetreden. De uien op het veld zijn gewoon doorgegroeid tot en na de oogst 
. Bij de uien die onder kunstmatige daglengten (KD en LD) groeien is de groeisnelheid 
aanzienlijk lager. Het duidelijkst is het verschil in het vullen van de rokken (boldikte, Tabel 
B.), maar ook is er een verschil tussen de kunstmatige en natuurlijke groeiomstandigheden 
te zien in het aantal primordia (aantal rokken en scheut-bladeren). De toename in boldikte is 
een maat voor de metabolische processen in de ui. De toename in het aantal primordia is een 
maat voor de snelheid van celdeling, dus afsplitsingssnelheid van de bladeren van de scheut. 
Beide processen hangen nauw samen met de fotosynthetische activiteit, de vochtigheid en de 
temperatuur. 
De verschillen in relatieve scheutlengte ten gevolge van de daglengtebehandelingen op het 
oogsttijdstip en na 12 weken bewaring, bij 16°C in het donker, staan weergegeven in de 
figuren 9 en 10. 
Figuur 9 Relatieve scheutlengte per ras Figuur 10 Relatieve scheutlengte per ras 
tijdens de oogst. na twaalf weken bewaring. 
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Reeds tijdens de oogst is de relatieve scheutlengte bij de lange-dag behandelde uien 
significant korter dan die van de korte-dag behandelde uien (figuur 9). De verschillen tussen 
de daglengtebehandelingen zijn het grootst bij uien van het Stuttgarter-type (plantuien, 
nummers 173 en 174). Na 12 weken bewaring zijn de verschillen in relatieve scheutlengte 
tussen korte en lange-dag behandeling nog groter. Ook hier is het effect van de verschillende 
behandelingen bij de Stuttgarters het grootst. Uien van het Rijnsburger-type vertonen ook 
significante verschillen in relatieve scheutlengte als gevolg van de daglengtebehandelingen 
maar die worden niet groter tijdens bewaring. 
Experiment 8 - primordia 
drie tijdstippen - ras 173 en 174 
: 
KO LO vekl KO LO vekl 
oogst ria 12 waken bewanr>g 
Experiment 8 - primordia 
drie tijdstippen • ras 175 en 177 
nulmeting KO LO veld KO LO veld 
oogst na 12 weken bewaring 
Figuur 11a Aantal rokken en bladeren Figuur 11b Aantal rokken en bladeren 
van Stuttgarter-uien. van Rijnsburger-uien. 
In de figuren 11a en lib is een indruk gegeven van de morfologische ontwikkeling en de 
verschillen daartussen bij de drie behandelingen. Op de verticale as staan het aantal 
primordia, opgesplitst in rokken en bladeren. Op de horizontale as staan de drie tijdstippen 
waarop de analyses zijn uitgevoerd; de nulmeting is 35 dagen voor de oogst, vanaf dat 
moment zijn de verschillende behandelingen gestart. Vanaf de oogst (tweede meting) zijn de 
verschillende behandelingen weer gestaakt en alle uien opgeslagen bij 16°C in het donker. 
Na twaalf weken bewaring onder deze omstandigheden is de derde en laatste meting gedaan. 
Het aantal bladeren en rokken per figuur is een gemiddelde van twee geanalyseerde rassen. 
De samengevoegde rassen laten ongeveer hetzelfde beeld zien. Wederom geldt, net als bij de 
relatieve scheutlengte, dat de 'veld' behandeling niet vergeleken mag worden met de korte-
en lange-dag. 
Rokken. Het aantal rokken is bij de lange-dag meer dan bij de korte-dag (figuur 1 la). Dit 
verschil is na 12 weken bewaring alleen nog aanwezig bij ras nummer 173. Tussen 
het aantal rokken van de KD en LD behandelde uien bij ras 175 en 177 bestaat geen 
verschil (figuur 11b). Bij de uien op het veld zijn bij alle rassen duidelijk de meeste 
rokken gevormd. Bij de eerste meting ('nulmeting') was van een aantal primordia 
nog niet te zien of ze zich als rok of blad zouden ontwikkelen. Deze zijn aangegeven 
als 'rok of blad'. Achteraf blijkt uit extrapolatie dat al deze twijfelgevallen bladeren 
moeten zijn geweest. 
Bladeren. Het aantal bladeren, een gemiddelde van de twee rassen, is bij de korte-dag 
behandeling duidelijk meer dan bij de lange-dag (figuur 11a). Dit verschil is 
significant zowel tijdens de oogst als na 12 weken bewaring. Het aantal bladeren van 
de rassen 175 en 177 is gelijk bij beide behandelingen (figuur 11b). Samengevat 
houdt dit in dat de behandelingen bij de rassen 173 en 174 (Stuttgarters) wel, en bij 
Eigendom van ATO-DLO. Niets uit deze voortgangsrapportage mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder 
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de rassen 175 en 177 (Rijnsburgers) geen effect hebben op het aantal gevormde 
bladeren gedurende de bewaring. 
Primordia. Het aantal gevormde primordia, som van het aantal rokken en bladeren, is het 
grootst bij de uien die geheel op het veld zijn geteeld. Dit is het gevolg van het 
grotere aantal rokken; bladvorming speelt een kleinere rol. De rassen 173 en 174 
ontwikkelen significant meer primordia bij de korte-dag. De grootste bijdrage wordt 
hierbij geleverd door de toename van het aantal bladeren (figuur 11a). Het aantal 
primordia van de rassen 175 en 177 is gelijk bij beide behandelingen (figuur 1 lb). 
Conclusies. 
Uit Tabel B blijken duidelijke verschillen tussen met kunstlicht behandelde uien (KD en LD) 
en de uien die geheel op het veld zijn geteeld. Gezien de grote verschillen tussen de in Tabel 
B gegeven waarden van deze behandelingen, mogen de resultaten niet vergeleken worden. 
De verschillen zijn een gevolg van alle afwijkende groeicondities. De som van de effecten 
van lichtintensiteit, temperatuur, vochtigheid van bodem en lucht en daglengte bepaalt het 
uiteindelijke verschil. Het is in deze proefopzet niet mogelijk het effect van verschil in 
daglengte te scheiden van de andere effecten. Uitspraken over significantie van verschillen 
tussen deze behandelingen zijn dan ook niet relevant. Om uitspraak te kunnen doen over het 
effect van de behandelingen (KD en LD) ten opzichte van de normale situatie zal voor een 
proefopzet moeten worden gekozen waarbij voor alle behandelingen de enige variabele de 
daglengte is. Zie verder bij de allinea 'Voortzetting'. 
De rassen 173 en 174, beide van het Stuttgarter-type, reageren het sterkst op de 
daglengtebehandeling. Onder lange-dag worden iets meer rokken en aanzienlijk minder 
bladeren afgesplitst (figuur 1 la). Bovendien is de relatieve scheutlengte bij de lange-dag de 
helft tot een derde van de relatieve scheutlengte bij de korte-dag (figuur 9 en 10). Kortom, de 
uitloopsnelheid is bij de lange-dag drastisch lager dan bij de korte-dag aan het eind van het 
groeiseizoen. Dit verschil in groei- of uitloopsnelheid blijft op zijn minst gehandhaafd tijdens 
de bewaring. 
De uien van het Rijnsburger-type, rasnummers 175 en 177, laten eveneens een effect zien van 
de daglengtebehandelingen maar dit is minder spectaculair dan dat van de Stuttgarters. Bij 
de lange-dag is de relatieve scheutlengte iets korter (figuur 9 en 10). Deze uien zullen iets 
minder snel uitlopen. Er is echter geen verschil te zien bij het aantal scheut-bladeren dat 
gevormd wordt (figuur 1 lb). 
Nogmaal wil ik er op wijzen dat niets gezegd kan worden over het vergelijk met de 'normale' 
situatie. Misschien is de korte-dag behandeling een verslechtering van de normale situatie, 
zou aan de andere kant de 'veld' behandeling overeenkomen met de korte-dag dan zal de 
lange-dag een verbetering zijn. 
In tegenstelling tot wat in de hypothese bij de opzet van dit experiment gesuggereerd werd 
is de gevoeligheid voor daglengte in de eerste plaats afhankelijk van het type ui en niet zozeer 
van de gegevens over uitloopsnelheid en bolaanleg (zie ook Tabel A). Anders gezegd wordt 
de uitloopsnelheid niet door het ui-type bepaald (experiment 7), maar lijkt de gevoeligheid 
voor veranderingen van de daglengte aan het eind van het groeiseizoen wel bepaald te worden 
door het type ui. Het Rijnsburger-type is relatief ongevoelig voor veranderende daglengte, 
terwijl het Stuttgarter-type een duidelijke verandering in spruitgedrag laat zien. 
Eigendom van ATO-DLO. Niets uit deze voortgangsrapportage mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder 
schriftelijke toestemming van ATO-DLO. 
Voortzetting. 
In het vervolg-experiment zullen een tweetal belangrijke aanpassingen plaatsvinden in de 
onderzoeksopzet. Ten eerste wordt de lokatie en uitvoering zodanig gekozen dat de drie 
behandelingen volledig vergeleken kunnen worden. Hierdoor zullen uitspraken gedaan 
kunnen worden in relatie tot de huidige 'normale' situatie. Ten tweede zullen we naast de 
twee gebruikte typen (Rijnsburger en Stuttgarter) nog een tweetal typen analyseren. 
Waarschijnlijk worden dat twee Amerikaanse en twee Japanse of tropische rassen. 
Eigendom van ATO-DLO. Niets uit deze voortgangsrapportage mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder 
schriftelijke toestemming van ATO-DLO. 
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6. Overige punten 
6.1 Verrichte activiteiten en behaalde resultaten sinds vorige rapportageperiode 
De verrichte activiteiten cn behaalde resultaten zijn beschreven in de hoofdstukken 
2 t/m 5. In dit derde voortgangsverslag zijn de voorlopige resultaten van het lopende, 
tweede bewaarseizoen samengevat v.w.b. de bewaar- en verpakkingsexperimenten. 
Van de activiteiten gericht op beheersing van de scheutgroei op langere termijn zijn 
in dit voortgangsverslag de volledige resultaten van de eerste proefronde opgenomen. 
6.2 De vorderingen in relatie tot de vorige planning 
Uit de voorlopige resultaten van het bewaar- en verpakkingsonderzoek van het 
lopende, tweede proefseizoen worden duidelijke aanwijzingen verkregen dat de 
veranderingen die zijn doorgevoerd n.a.v. het onderzoek van het eerste proefseizoen 
tot nog betere resultaten gaan leiden. 
De activiteiten gericht op de veredeling op spruitrust van het eerste seizoen hebben 
resultaten opgeleverd die van groot belang kunnen worden voor een doelgerichte 
veredeling op spruitrust. 
6.3 De in de verslagperiode bestede inzet van personeel, materialen, machines 
etc, in relatie tot het oorspronkelijke projectplan en projectbegroting 
Het onderzoek wordt tot dusverre uitgevoerd volgens de projectfasering die is 
aangegeven op pagina 15 van het projectvoorstel. 
In ons projectvoorstel is v.w.b. de fasering echter uitgegaan van halfjaarlijkse 
perioden afgeleid van hele kalenderjaren. 
Door het late tijdstip van goedkeuring van het project destijds is de actuele fasering 
in feite drie maanden naar achteren verschoven. In ons projectvoorstel loopt de derde 
halfjaarlijkse periode namelijk van 1 juli 1996 tot 1 januari 1997. In de actuele 
situatie loopt de derde halfjaarlijkse periode echter van 1 oktober 1996 tot 1 april 
1997. 
Hiermede rekening houdend en het geheel overziende spoort de totaal begrote inzet 
tot nu toe, en ook voor de derde periode, gemiddeld nog redelijk goed met de 
bestede inzet. Het zal echter duidelijk zijn dat we te maken hebben met een begroting 
vooraf en dat er lopende het onderzoek aanpassingen van plannen en werkzaamheden 
plaatsvinden. Dat is inherent aan onderzoek. Hierdoor kunnen uiteraard per partner 
en/of op onderdelen van het onderzoek wat verschuivingen optreden. Desondanks is 
de destijds opgestelde onderzoekplanning nog steeds actueel en wordt die nog steeds 
gevolgd. 
6.4 Eventuele octrooi-aanvragen 
Eventuele octrooi-aanvragen zijn nog niet van toepassing. 
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6.5 Eventuele knelpunten 
Tijdens de derde verslagperiode is bij experiment 8 (beïnvloeding scheutaanleg/-groei 
door daglcngte variatie vóór de oogst) gebleken dat de groeisnelheid van de uien die 
in kisten in een cel bij kunstlicht (KD en LD) waren geplaatst aanzienlijk lager was. 
Wel is gebleken dat er tussen lange-dag en korte-dag aanzienlijke verschillen in 
uitloopsnelheid kunnen ontstaan en dat deze verschillen in groei- of uitloopsnelheid 
tijdens de bewaring gehandhaafd blijven. De uien van het Stuttgarter-type reageren 
het sterkst op daglengtebehandeling, maar ook bij uien van het Rijnsburger-type 
worden effecten van daglengtebehandelingen aangetroffen. De gevoeligheid voor 
daglengte lijkt dus primair afhankelijk te zijn van het type ui. Dit is een belangrijk 
resultaat i.v.m. de doelstelling van het project. 
Gezien de afwijkende groeicondities van de uien die in kisten in een cel met 
kunstlicht aan daglengte variatie zijn blootgesteld t.o.v. de uien die op het veld 
bleven kunnen de resultaten van de daglengte variatie niet worden vergeleken met de 
normale situatie op het veld. Om een uitspraak te kunnen doen over het effect van de 
behandelingen (KD en LD) t.o.v. de normale situatie is voor het komende seizoen 
(verslagperiode 4 en 5) een proefopzet gekozen waarbij voor alle behandelingen de 
enige variabele, de daglengte is. Om dit te kunnen realiseren zal het komende seizoen 
voor dit experiment een beroep worden gedaan op accommodatie van de LUW te 
Wageningen. Dit heeft financiële consequenties. Aan huur van kasruimte, inclusief 
energie en toezicht zal een bedrag van ca. f 15.000,- zijn gemoeid. 
6.6 Conclusies t.a.v. de realiseerbaarheid van de projectdoelstelling 
De resultaten van het bewaar- en verpakkingsonderzoek van het eerste seizoen en de 
voorlopige resultaten van het lopende tweede seizoen wettigen de verwachting dat de 
projectdoelstelling voor dit deel zal worden gerealiseerd. 
Ten aanzien van de activiteiten gericht op beheersing van de scheutgroei op langere 
termijn/veredeling op spruitrust (activiteiten 5 t/m 8) zijn de resultaten van het eerste, 
afgesloten seizoen ook hoopvol. 
6.7 De te verwachten totale projectkosten in relatie tot de oorspronkelijke 
begroting 
Tot dusverre is de venvachting dat de totale projectkosten niet veel zullen afwijken 
van de oorspronkelijk begrote projectkosten. 
Wel dient rekening te worden gehouden met: 
* Een stijging van de loonkosten t.o.v. de oorspronkelijk begrote loonkosten in 
voorjaar 1995 wegens stijging van uurlonen tijdens de loop van het project. 
* Extra kosten van ATO-DLO van ca f 15.000,- voor huur kasruimte met en 
zonder belichting voor de uitvoering van experiment 8. Deze kosten zullen 
door ATO-DLO in de loop van september 1997 aan de LUW moeten worden 
betaald. 
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6.8 (Actueel) tijd-kostenplan voor de komende periode(n) 
Hiervoor gelden dezelfde opmerkingen als gemaakt onder punt 6.3. 
Zodra er zodanig ingrijpende wijzigingen in de planning van het onderzoek gaan 
optreden die tol duidelijke consequenties voor het tijd-kostenplan zullen leiden zal 
een geactualiseerde versie worden opgesteld. 
6.9 Te verwachten of genomen beslissingen t.a.v. aanvullend onderzoek of 
anderszins 
Op grond van de verkregen resultaten van de activiteiten gericht op beheersing van 
de scheutgroei op langere termijn zijn voor 1997 de volgende activiteiten gepland: 
* Experiment 5 wordt volgens planning voortgezet en met dezelfde rassen als 
in 1996. 
Om te onderzoeken of de verbeterde bewaarbaarheid een gevolg is van een 
oogst- of een temperatuureffect zal een behandeling toegevoegd worden 
waarbij de vroeg gerooide uien tot aan het "normale" oogsttijdstip in zwaden 
op het veld blijven liggen. Anderzijds zal de late-oogst vervallen, aangezien 
bij deze behandeling geen effect aantoonbaar is. 
* Experiment 6 wordt in 1997 niet voortgezet. 
Uit de resultaten van 1996 blijkt dat herhaling van dit experiment niet zinvol 
is. Aangezien de scheut reeds bij de oogst aanwezig is en groeit kan de 
behandeling tijdens de bewaring geen invloed meer uitoefenen op de aanleg 
van de scheut. 
* Experiment 7 wordt volgens planning niet voortgezet. De vergelijking van 
rassen en typen heeft de gewenste informatie opgeleverd. 
* Experiment 8 wordt volgens planning voortgezet. 
In het vervolg-experiment zullen een tweetal belangrijke aanpassingen 
plaatsvinden in de proefopzet. 
Ten eerste wordt de locatie en uitvoering zodanig gekozen dat de drie 
behandelingen volledig vergeleken kunnen worden, waardoor een betrouwba­
re vergelijking mogelijk wordt met de huidige 'normale' (veld) situatie. 
Ten tweede zullen naast de vier bij dit onderzoek betrokken rassen nog vier 
rassen worden toegevoegd. 
De vrijkomende capaciteit van experiment 6 zal worden aangewend om de uitbrei­
ding van experiment 8 op te vangen. 
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